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El presente trabajo contiene información elaborada a partir del procesamiento de datos de nuestra 
Unidad Académica con el propósito de unificar la información disponible en la misma en un 
documento de periodicidad  semestral.  
 
La presentación cuenta con datos correspondientes al año 2007 y arroja información sobre la 
Función Enseñanza: Carreras de Grado y Carreras de Posgrado, la Función Investigación y la 
Función Gestión.  
 
En el punto 2, Carrera de Grado, se presenta en primer lugar la información correspondiente a 
la cantidad de ingresantes en nuestra Unidad Académica entre los años 1998-2008, 
distinguiendo la misma entre la sede de la Facultad en la ciudad de La Plata y los Centros 
Regionales.  Cabe mencionar que a principios del año 2007 se comenzó el dictado de la 
Licenciatura de Turismo en la ciudad de La Plata. 
A continuación se incluye una serie de los graduados de la Facultad en los años 1995-2007 para 
las carreras de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Turismo y Técnico en Cooperativas. La información consignada está referida a 
aquellos graduados que han completado el trámite de solicitud del título. De acuerdo a 
información obtenida de la Base SIU Guaraní al mes de enero de 2008, los graduados en el año 
2007 ascienden a 303. 
Con relación a la duración de las carreras, la información disponible1 da cuenta de: 
• En las carreras tradicionales, cuya duración teórica es de 5 años, la duración efectiva de 
la carrera es en promedio de 7.87 años, este dato indica que los estudiantes demoran  en 
promedio un 57.4 % más que la duración teórica. El tiempo difiere según la carrera que 
se analiza, los Contadores emplean en promedio 8.07 años, les siguen los Licenciados en 
Administración con 7.94, los Contadores de Junín con 7.71, los Licenciados en Economía 
con 7.17 y finalmente los Contadores de Bolívar y Saladillo con 6.53 y 6.77 
respectivamente. Los Licenciados en Turismo demoran aproximadamente un año más 
que la duración teórica, es decir  5.1 años. 
• En el caso de la Tecnicatura en Cooperativas, teniendo en cuenta la fecha en que los 
graduados han realizado la opción de carrera, en Saladillo la duración promedio es de 
0.88 años (10 meses y medio) y en La Plata es de 6,63 años. Mientras si se toma como 
fecha de ingreso aquella en la que ingresaron a la Facultad, los valores son mucho más 
altos. En Saladillo tardan 11.36 años mientras que en La Plata egresan en 7.8 años.  
También se consignan datos sobre la Tasa de graduación según año de egreso y carrera. La Tasa 
de graduación se define como la proporción de alumnos que ha terminado la carrera en el tiempo 
estipulado en el plan de estudios. Del universo de graduados en el período 1985/2006 solo el 
2.67% de los graduados ha completado la carrera en el tiempo teórico. La serie incluye años con 
ningún graduado en esas condiciones, alcanzando picos de máxima que se ubican entre el 11 y 
15% solo en algunos años.  
                                                          
1 “Características de los Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas” Prosecretaría de Evaluación 





El documento contiene también información sobre la inserción laboral de alumnos de la 
Facultad, con  386 pasantes en 150 instituciones y empresas durante el año 2007.  
 
Por último en el punto 2, se aborda el tema de los docentes de la Facultad. En cuanto al total de 
los cargos docentes rentados durante el año 2007 estos corresponden a 78 cargos de profesores 
titulares, 6 cargos de profesores asociados y 251 cargos de profesores adjuntos. Teniendo en 
cuenta la dedicación asignada a esos cargos se observa que 25 de ellos (7,5%) son cargos con 
dedicación exclusiva, 40 (11.9%) son cargos con semidedicación y 270 (80.6%) son cargos con 
dedicación simple.  
 
Con relación a la distribución y composición de los profesores titulares23 se incluyen los 
principales resultados de un trabajo realizado por la Prosecretaría de Evaluación Permanente con 
el propósito de  disponer de información estadística sobre los docentes titulares de las cátedras de 
las carreras de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y 
Licenciado en Turismo. Para ello se tuvieron en cuenta: edad, sexo, antigüedad en el cargo de 
titular  y en la docencia, mayor título académico alcanzado y dedicación.  
Para analizar algunas de las distintas características de la composición de la planta de profesores 
titulares de las distintas carreras, el trabajo contempla: 
• La distribución por edad: se utilizan rangos de edad con intervalos de 10 años.  
• La distribución por sexo: se clasifican en masculino  y femenino. 
• La distribución por antigüedad como titular de cátedra: se utilizan tramos de 5 años, 
comenzando en 0 y hasta más de 25 años. 
• La antigüedad en la docencia: se utilizan tramos de 10 años, que van desde 0 hasta más 
de 50 años. 
• La dedicación: se clasifica en simple, semi-dedicación y exclusiva. 
• El mayor título académico alcanzado: se utilizan título de grado, especialista, maestría y 
doctorado. 
 
La información consignada muestra las características de los profesores titulares de la Facultad 
agrupados en Ciclo Básico, Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en 
Economía, Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Cooperativas. Algunas de las principales 
conclusiones son:  
 
• En cuanto a composición por edades de los profesores titulares, se destaca Licenciatura 
en Economía con docentes titulares más jóvenes, el 47.6% en el rango de 31 a 50 años, a 
su vez la Licenciatura en Turismo agrupa el 78.3% de los docentes en edades de 51 años 
en adelante, mientras que el Ciclo Básico presenta un 76.9% en el rango 61 años en 
adelante, seguido por la Tecnicatura en Cooperativas con el 60%.  
• En cuanto a la composición según el sexo de los profesores titulares, se observa un alto 
porcentaje de docentes de sexo masculino, con un 90% en Licenciatura en Economía; en 
el otro extremo se encuentra la Licenciatura en Turismo con el 56.5%. 
• Con respecto a la distribución de profesores titulares en función de la antigüedad en ese 
cargo, se observa que las carreras de Licenciatura en Administración, Contador Público, 
                                                          
2 La información fue suministrada por el Departamento de Personal de la Facultad en el mes de Octubre de 2006 y 
posteriormente corroborada en el primer trimestre de 2007, por cada uno de los Departamentos de Contabilidad, de Ciencias 
Administrativas, de Economía, de Turismo y de Ciencias Complementarias. 





Licenciatura en Economía y Licenciatura en Turismo  agrupan en promedio al 82.3% de 
sus titulares en el rango de 0 a 15 años de antigüedad en el cargo. 
• Sobre la antigüedad de los profesores titulares como docentes, se observa que el Ciclo 
Básico tiene el 84.6% de sus docentes con una antigüedad de más de 30 años, mientras 
que con antigüedad menor a 30 años se encuentran Contador Público con el 60%, 
Licenciatura en Administración con el 47.8%, Licenciatura en Economía el 57.1% y 
Licenciatura en Turismo el 52.2%.  
• En la clasificación de los profesores titulares por dedicación, se ve reflejado, en mayor o 
menor medida y en todas las carreras, que los docentes tienen dedicación simple. 
• En la clasificación según mayor título académico obtenido,  podemos observar que se 
destaca Licenciatura en Economía por sobre el resto con el 66.7% de docentes con el 
título de doctor, mientras que Contador Público, Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Turismo tienen un 10%, 17.4% y 8.7%, respectivamente, de docentes con 
el título máximo. 
 
Con relación a los cargos ad-honorem  se consigna que en la sede de La Plata se cuenta con 186 
cargos, 8 de los cuales corresponden a cargos de profesores titulares, 2 a profesores asociados, 
16 a profesores adjuntos, 2 a jefes de auxiliares docentes, 51 a ayudantes diplomados y 107 a  
ayudantes alumnos. 
 
En cuanto a los cargos docentes en los Centros Regionales, el número alcanza a 212 cargos, de 
los cuales 64 corresponden a cargos de profesores titulares, 2 de profesores asociados, 77 de 
profesores adjuntos, 40 de jefes auxiliares docentes y 29 de ayudantes diplomados. 
Por otra parte, cabe mencionar que en el año 2007 se dispuso  realizar  concursos de títulos, 
méritos, antecedentes y oposición para la provisión de cargos de Profesor Titular en Cátedras 
Simultáneas, Jefes de Auxiliares Docentes y Ayudantes Diplomados.  En total se han concursado 
5 cargos de Profesores Titulares, 16  cargos de Jefes de Auxiliares y 109 de Ayudantes 
Diplomados, todos ellos con dedicación simple 
 
Sobre el personal no docente (áreas de administración, servicios y mantenimiento), en el año 
2007 la Facultad cuenta con 88 cargos de planta permanente y 36 de planta transitoria.  
En el punto 3, Investigación en el marco del Programa de Incentivos, se presenta el número 
total de profesores categorizados en el marco del Programa que asciende a 115, distribuidos 
entre las categorías I a la V. Se incluyen así mismo algunos indicadores sobre la función 
Investigación, ellos son personal docente investigador categorizado en el programa de incentivos 
por Departamento, personal docente investigador categorizado en el programa de incentivos con 
título de doctor (16.5%), , personal docente investigador categorizado en el programa de 
incentivos por dedicación (14.8% con dedicación exclusiva).   
 
Son diecinueve los proyectos de investigación vigentes a diciembre  2007, el Departamento de 
Economía cuenta con nueve proyectos, el de Ciencias Complementarias con cinco, el 
Departamento de Ciencias Administrativas con cuatro y el Departamento de Contabilidad con 
uno. Para el año 2008 hay cinco proyectos con acreditación en trámite. 






En el punto 4, Carreras de posgrado, se presentan  los Posgrados que cuenta nuestra Facultad: 
un doctorado en Economía, seis maestrías y cinco especializaciones, incluyendo  información 
sobre el número de ingresantes en las carreras de posgrados. 
 
En el punto 5, Gestión, se incluye información sobre Recursos Físicos, específicamente se 
refiere a la cantidad de aulas que se utilizan para el dictado de clases de las carreras de grado. 
Complementariamente se consigna información sobre algunos servicios que brinda la Facultad 
a los estudiantes: Biblioteca, Gabinete de Orientación Educativa y Departamento de 
Informática. 
 
En el punto 6, Trabajos a Terceros, se da cuenta de los convenios establecidos con distintas 
instituciones y que tienen como objetivo, entre otros, la  realización de estudios y capacitación 
del personal. 
   
Por último, en el punto 7, Presupuesto, se agrega un cuadro con datos del presupuesto del año 
2007. 
 
En la tarea realizada se contó con la colaboración del personal de las distintas áreas de la 
Facultad, responsables de generar la información primaria que se ha utilizado y a quienes se 





2 Carreras de Grado 
2.1 Ingresantes 
Cuadro 1. Ingresantes 1998-2007(*) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sede FCE - La 
Plata 2219 2111 2100 1960 2105 1944 1890 1925 1735 2106** 2009***
Centro Regional 
FCE –Junín 371 350 372 281 333 352 298 - - - - 
Centro Regional 
FCE- Saladillo 110 96 106 68 94 60 72 59 56 66 42 
Centro Regional 
FCE – Bolívar 294 119 117 97 146 87 89 68 50 46 64 
Centro Regional  
FCE- Chascomús-
Contador 




- - 40 30 39 - - - - -   
Centro Regional - 
FCE- Azul – 
Turismo 




- - - - - - - 301 98 70 72 
Total 3041 2724 2777 2473 2778 2521 2466 2446 2032 2288 2187 
 
(*)Información anual correspondiente a los inscriptos en los meses de noviembre/diciembre del año previo al del 
ingreso. Distingue entre ingresantes en sede La Plata y  Centros Regionales.  
(**) De los 2106 ingresantes 493 corresponden a la carrera de Turismo, inaugurada en la sede de La Plata en el año 
2007. 
(***) De los 2187 ingresantes 386 corresponden a la carrera de Turismo, inaugurada en la sede de La Plata en el  
año 2007. 
Fuente: Departamento Alumnos de la FCE, Diciembre  2007 
 
2.2 Seguimiento del proceso de ingreso a la FCE: Aspirantes que han cumplido con los 
trámites de inscripción a Abril de 2007 
Cuadro 2 Alumnos que presentaron el título secundario y/o el certificado de título en trámite (*) 
 
Presentación de Título 
y/o Certificado % 
Cantidad de Alumnos  76.42 
 
(*) Información a junio de 2007 
Nota: Se trata del  porcentaje de alumnos que, habiéndose inscripto en diciembre de 2006, cumplieron con la 
normativa vigente en cuanto a la presentación de documentación para el ingreso a la Facultad. 







Cuadro 3. Egresados por Carrera y Centro Regional 1996-2007 (*)  
Carreras 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Contador Público La Plata 215 214 257 295 325 286 303 228 167 193 172 146 
Contador Público Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 6 8 12 9 10 
Contador Público Junín 9 17 32 31 33 36 36 41 33 44 44 49 
Contador Público Saladillo 0 0 0 0 0 10 4 9 5 8 11 2 
Lic. Administración La Plata 30 51 57 67 69 56 84 56 46 39 37 48 
Lic. Administración Junín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Lic. Economía 24 36 37 42 44 59 50 41 23 52 31 36 
Lic. Turismo Chascomús 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4 5 
Técnico Cooperativas La Plata 4 5 7 11 13 12 12 21 22 15 12 5 
Técnico Cooperativas Saladillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0  
Lic. Turismo en Azul  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 282 323 390 446 484 459 489 402 308 378 322 303 
 
(*) Información a Enero de 2008. 
Nota: La información corresponde a Egresados que han completado el trámite de solicitud de título.  
Fuente: Programa O3 sobre datos de la base del SIU Guaraní 
 
Cuadro 4. Duración Promedio de la Carrera de los Egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas que ingresaron después de 1980. 
Carreras (*) Duración Promedio Alumnos % 
Contador Público 8.07 3.903 69.73 
Licenciado en Administración 7.94 720 12.86 
Licenciado en Economía 7.17 551 9.84 
Contador Público Junín 7.71 347 6.20 
Contador Público Saladillo 6.53 43 0.77 
Contador Público Bolívar 6.77 32 0.57 
Licenciado en Administración Junín 7.43 1 0.02 
Total 7.87 5.597 100 
 
Carreras (**) Duración Promedio Alumnos % 
Licenciado en Turismo 
Chascomús/Azul 5.1 15 0.4 






Carreras (***) Duración Promedio Alumnos % 
Técnico en Cooperativas 6.63 150 96.15 
Técnico en Cooperativas en Saladillo 0.88 6 3.85 
Total 6.41 156 100 
 
Nota: (*) duración teórica 5 años, (**) duración teórica cuatro años,  (***) duración teórica 3 años y tomando como 
fecha de ingreso la fecha en que se realizó la opción por la carrera Técnico en Cooperativas, (****) duración teórica 
3 años y tomando como fecha de ingreso el año en que se inscribieron a la facultad (independientemente de la 
carrera elegida.).  
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 




























* Tasa de graduación: Proporción de alumnos  que han terminado la carrera en el tiempo estipulado en el plan de 
estudios,  según año de egreso. 







Cuadro 6. Indicador 1.2: Tasa de graduación según año de egreso y carrera* 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contador Público 11.76 14.29 7.26 3.51 8.51 4.55 5.67 3.85 7.36 9.83 3.35 0.00 0.50 0.00 0.34 0.32 0.35 0.00 0.00 0.00 1.04 0.67 2.33
Contador Público Bolivar 0.00 0.00 0.00 14.29 3.13
Contador Público Junin 33.33 0.00 25.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31
Contador Público Saladillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 9.30
Licenciado en Aministracion 33.33 0.00 0.00 0.00 7.69 4.35 15.38 8.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
Licenciado en Aministracion 
Junín 0.00 0.00
Licenciado en Economia 14.29 0.00 12.50 6.25 0.00 7.14 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 2.56 0.00 3.92 6.90 2.00
Licenciado en Turismo 
Chascomus 0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnico en Cooperativas ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86 53.33 60.00 18.67
Tecnico en Cooperativas en 
Saladillo ** 100.00 100.00 100.00
Total 11.11 14.81 7.35 2.67 8.28 4.91 5.06 5.00 6.80 8.78 4.18 0.00 1.59 0.28 0.23 0.42 0.22 0.00 0.25 3.35 4.56 5.62 2.67
Carrera Año de egreso Total
 
* Tasa de graduación: Proporción de alumnos  que han terminado la carrera en el tiempo estipulado en el plan de 
estudios,  según año de egreso. 
** Tomando como fecha de ingreso la fecha en que ingresaron a la Facultad. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el Departamento de Alumnos. 
 
2.4 Inserción laboral de los alumnos  a través del sistema de pasantías de la FCE 
 
Cuadro 7. Empresas y Pasantes vigentes.  
Organismo Cantidad de Empresas % 
Cantidad de 
Pasantes % 
Empresas de Servicios Públicos 6 4.0 37 9.6 
Estudios Contables y Consultoras 50 33.3 116 30.1 
Bancos y Servicios Financieros 13 8.7 60 15.5 
ONG 9 6.0 14 3.6 
Servicios Médicos y Laboratorios 12 8.0 35 9.1 
Caja de Seguridad Social y Consejos 
Profesionales 9 6.0 46 11.9 
Empresas de Transportes 2 1.3 5 1.3 
Constructoras - Materiales y Serv. 5 3.3 10 2.6 
Empresas de Productos industriales 4 2.7 6 1.6 
Otras Empresas Comerciales 40 26.7 57 14.8 
Total  150 100 386 100 




2.5.1 Personal Docente 
 
Cuadro 8. Cargos docentes rentados. Año 2007 
Profesores  Titular Asociado  Adjunto TOTAL 
Dedicación Exclusiva 13 1 11 25 
Semi Dedicación  16 4 20 40 
Dedicación Simple 49 1 220 270 
Total 78 6 251 335 















Fuente: Departamento de Personal FCE, Marzo 2007 
 





Dedicación Exclusiva 36 5.07 
Semi Dedicación  89 12.54 
Dedicación Simple 585 82.39 
Total 710 100 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, Marzo 2007 
 
Cuadro 11. Total de cargos rentados por sexo. Año 2007  
Sexo Total % 
Hombres 419 58.99 
Mujeres 291 41.01 
Total 710 100 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, Marzo 2007. 
 
Cuadro 12. Composición de la planta de Profesores Titulares según la naturaleza del cargo, en 
porcentajes 
Departamentos Ordinarios Interinos Adjuntos a cargo Total 
Dpto. de Ciencias Administrativas 82.61 4.35 13.04 100 
Dpto. de Contabilidad 93.33 6.67 0.00 100 
Dpto. de Economía 82.61 13.04 4.35 100 
Dpto. de Cs. Complementarias 100 0.00 0.00 100 
Dpto. de Turismo 0.00 91.30 8.70 100 
Total 67.01 26.80 6.19 100 










Dedicación Exclusiva 5 6 11 
Semi Dedicación  33 16 49 
Dedicación Simple 12 303 315 





Cuadro 13. Cargos docentes "ad-Honorem”, en sede La Plata. 
 
Cargo Cantidad % 
Titulares 8 4.3 
Asociados 2 1.1 
Adjuntos 16 8.6 
Jefe de Auxiliares docentes 2 1.1 
Ayudantes Diplomados 51 27.4 
Ayudantes Alumnos 107 57.5 
Total 186 100 
 
Nota: La diferencia significativa en el número de Ayudantes Diplomados con respecto al semestre anterior radica en 
el nombramiento de muchos de ellos en cargos rentados. 
Fuente: Departamento de Personal FCE,  Marzo 2008 
 
2.5.1.1 Distribución y Composición de los profesores titulares 
 
En la Facultad se dictan tradicionalmente cuatro carreras: Contador Público, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Administración  y Técnico en Cooperativas. A partir del año 2007 se 
incorporó la carrera Licenciatura en Turismo. El dictado de las cinco carreras se encuentra a 
cargo de 97 cátedras, 91 de ellas cuentan con profesores titulares y 6 con profesores adjuntos a 
cargo de las mismas.  
Visualizando la situación por ciclo básico y carreras, se tiene que el ciclo básico cuenta con 13 
cátedras, la Licenciatura en Administración cuenta con 23 cátedras, la carrera de Contador 
Publico cuenta con 20, la carrera de Licenciatura en Economía con 21, la Licenciatura en 
Turismo con  23,  mientras que la Tecnicatura en Cooperativas cuenta con 5 cátedras. 
Cabe mencionar que algunas de las cátedras son compartidas entre carreras así por ejemplo, hay 
6 cátedras compartidas (comunes) entre LA y CP (Matemática para Decisiones Empresarias, 
Derecho II, Contabilidad de Costos, Estadística para los Negocios, Estructura Económica 
Societaria y Análisis de Coyuntura y Previsión Económica) y una cátedra compartida entre las 3 
carreras CP, LA y LE (Finanzas Públicas II) 
Cuadro 14. Carreras, Cátedras y Profesores Titulares 
Facultad Profesores Titulares 
Adjuntos a 
cargo Cátedras 
Ciclo Básico (CB) 13 0 13 cátedras 
Licenciatura en Administración (LA) 21 2 23 cátedras (*) (**) 
Contador Público (CP) 19 1 20 Cátedras (*) (**) 
Licenciatura en Economía (LE) 20 1 21 Cátedras (**) 
Tecnicatura en Cooperativas (TC) 5 0 5 Cátedras 
Licenciatura en Turismo (LT) 21 2 23 cátedras 
 
(*) 6 cátedras compartidas entre Licenciatura en Administración y Contador Público 
(**) 1 cátedra compartida entre Licenciatura en Administración, Contador Público y Licenciado en Economía 





Cuadro 15.        
Profesores Titulares agrupados por intervalos de edad en cada carrera, en porcentajes (*)    
Edades  % Facultad de Ciencias Económicas 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 Total 
                
Ciclo Básico (CB) 0.00 0.00 23.08 53.85 23.08 100 
Lic. en Administración (LA) 0.00 26.09 30.43 34.78 8.70 100 
Contador Público (CP) 5.00 30.00 20.00 15.00 30.00 100 
Lic. en Economía (LE) 4.76 42.86 23.81 19.05 9.52 100 
Tec. en Cooperativas (TC) 0.00 40.00 0.00 20.00 40.00 100 
Lic. en Turismo (LT) 0.00 21.74 43.48 21.74 13.04 100 
                
        
Cuadro 16.        
Profesores Titulares agrupados por sexo en cada carrera, en porcentajes (*)     
Sexo %    
Profesores    Facultad de Ciencias Económicas 
Masculino Femenino Total    
             
Ciclo Básico (CB) 76.92 23.08 100    
Lic. en Administración (LA) 86.96 13.04 100    
Contador Público (CP) 85.00 15.00 100    
Lic. en Economía (LE) 85.71 14.29 100    
Tec. en Cooperativas (TC) 60.00 40.00 100    
Lic. en Turismo (LT) 56.52 43.48 100    
          





Cuadro 17.           
Profesores titulares agrupados por antigüedad en el cargo como titular por carrera, en porcentajes (*)    
Antigüedad como Titular de Cátedra Carreras 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo Total 
                      
Ciclo Básico (13 cátedras) 0.00 0.00 23.08 46.15 23.08 7.69 0.00 100 
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 13.04 34.78 34.78 4.35 4.35 0.00 8.70 100 
Contador Público (20 cátedras) 30.00 20.00 30.00 15.00 0.00 0.00 5.00 100 
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 28.57 23.81 19.05 0.00 4.76 19.05 4.76 100 
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 0.00 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 100 
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 56.52 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 100 
                      
           
Cuadro 18.           
Profesores titulares agrupados por antigüedad como docente por carrera, en porcentajes (*)     
Antigüedad como Docente  Carreras 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 Total  
                     
Ciclo Básico (13 cátedras) 0.00 7.69 7.69 46.15 30.77 7.69 100  
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 17.39 21.74 8.70 39.13 13.04 0.00 100  
Contador Público (20 cátedras) 15.00 30.00 15.00 25.00 15.00 0.00 100  
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 9.52 28.57 19.05 33.33 9.52 0.00 100  
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00 100  
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 21.74 17.39 13.04 26.09 21.74 0.00 100  
                     







Cuadro 19.        
Profesores titulares agrupados por dedicación docente por carrera, en porcentajes (*)   
Dedicación  Carreras 
Semidedicación Simple Exclusiva Total  
               
Ciclo Básico (13 cátedras) 15.38 76.92 7.69 100  
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 0.00 86.96 13.04 100  
Contador Público (20 cátedras) 5.00 85.00 10.00 100  
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 23.81 66.67 9.52 100  
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 100 0.00 100  
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 17.39 65.22 17.39 100  
               
        
Cuadro 20. 
        
Profesores titulares agrupados por mayor título académico alcanzado por carrera, en porcentajes (*)  
Título Alcanzado Carreras 
De grado Especialista Master Doctorado Total 
  
Ciclo Básico (13 cátedras) 53.85 7.69 0.00 38.46 100 
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 69.57 4.35 8.70 17.39 100 
Contador Público (20 cátedras) 65.00 15.00 10.00 10.00 100 
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 9.52 0.00 23.81 66.67 100 
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 60.00 0.00 0.00 40.00 100 
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 30.43 30.43 30.43 8.70 100 
  
        









Azul Bolívar Junín Saladillo Tres Arroyos 
Total 
Titular 19 16 3 20 6 64 
Asociado 0 1 0 1 0 2 
Adjunto 7 21 12 18 19 77 
Jefe de Auxiliares 
docentes 10 11 4 11 
4 40 
Ayudantes 
Diplomados 2 7 6 7 7 29 
Total 38 56 25 57 36 212 
 




Por resolución del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas se realizaron los 
correspondientes concursos de títulos, méritos, antecedentes y oposición para la provisión de 
cargos de Profesores Titulares de Cátedras Simultáneas, de Jefes de Auxiliares Docentes y de 
Ayudantes Diplomados con dedicación simple para las cátedras que se detallan en cada uno de 
los tres cuadros siguientes:  
 
Cuadro 22. Concursos  realizados en el segundo semestre para cargo de profesor titular en 
cátedras simultáneas.  
Materias Dedicación 




Departamento de Contabilidad 
Contabilidad Superior I PT D/S 3 20/11/07 
Departamento de Ciencias Administrativas 
Administración I (***) PT D/S 2 30/11/07 
 
(*) D/S: Dedicación simple 
(**) Fecha en que se realizó el concurso 
(***) Dictamen en disidencia  













Cuadro 23. Concursos  realizados en el segundo semestre para cargo de Jefe Auxiliar Docente 
 
Materias Dedicación 
y Cargo (*) 
Cantidad Fecha 
(**) 
Departamento Ciencias Complementarias 
Estadística I (L.E) JAD D/S 1 09/10/07 
Estadística para los Negocios (C.P – L.A) JAD D/S 1 11/10/07 
Departamento de Economía    
Macroeconomía I (L.E) JAD D/S 1 08/10/07 
Economía Matemática (L.E) JAD D/S 1 11/10/07 
Econometría I (L.E) JAD D/S 1 12/10/07 
Departamento de Contabilidad 
Contabilidad III (Estados Contables) (C.P.) JAD D/S 1 10/10/07 
Contabilidad VIII (Auditoria) (C.P) JAD D/S 1 11/10/07 
Contabilidad Superior II (Ajuste y Valuación) 
(C.P- L.A) 
JAD D/S 1 03/10/07 
Técnica y Legislación Tributaria (C.P) JAD D/S 1 11/10/07 
Departamento de Ciencias Administrativas 
Administración III (Comercialización) (C.P) JAD D/S 1 10/10/07 
Administración III (Planeamiento y Control 
Organizacional) (L.A) 
JAD D/S 1 05/10/07 
Administración IV (Producción) (C.P) JAD D/S 1 11/10/07 
Finanzas de Empresas I (L.A) JAD D/S 1 18/10/07 
Sistemas de Información (L.A) JAD D/S 1 10/10/07 
Finanzas de Empresas (C.P) JAD D/S 1 18/10/07 
Administración del Personal (L.A) JAD D/S 1 10/10/07 
 
Fuente: Departamento de Concursos FCE, Diciembre 2007 
(*) D/S: Dedicación simple, JAD: Jefe de Auxiliares docentes 

























Cuadro 24. Concursos  realizados en el segundo semestre  para cargo de Ayudante Diplomado 
 
Materias Dedicación 
y Cargo (*) 
Cantidad Fecha (**) 
Departamento Ciencias Complementarias 
Estadística I (L.E) AD D/S 1 09/10/07 
Estadística para los Negocios (C.P – L.A) AD D/S 6 11/10/07 
Sociología y Educación Cooperativa (T.C) AD D/S 2 16/11/07 
Departamento de Economía 
Moneda, Crédito y Bancos (L.E) AD D/S 2 09/10/07 
Macroeconomía I AD D/S 18 07/11/07 
Finanzas Públicas II (Argentina) (A.C.E) AD D/S 4 01/11/07 
Economía Matemática (L.E) AD D/S 1 02/11/07 
Econometría I (L.E) AD D/S 1 02/11/07 
Economía Internacional (L.E) AD D/S 2 11/10/07 
Historia del Pensamiento Económico (L. E) AD D/S 1 02/10/07 
Teoría del Desarrollo Económico (L.E) AD D/S 1 05/10/07 
Economía y Regulación de los Servicios Públicos (L.E) AD D/S 1 05/10/07 
Finanzas 
Internacionales (L. E) 
AD D/S 3 05/10/07 
Departamento de Contabilidad 
Contabilidad III (Estados Contables) (C.P.) AD D/S 6 30/10/07 
Contabilidad VIII (Auditoria) (C.P) AD D/S 7 08/11/07 
Contabilidad Superior II (Ajuste y Valuación) (C.P- LA) AD D/S 18 15/11/07 
Técnica y Legislación Tributaria (C.P) AD D/S 8 01/11/07 
Departamento de Ciencias Administrativas 
Administración III (Comercialización) (C.P) AD D/S 6 14/11/07 
Administración III (Planeamiento y Control 
Organizacional) (L.A) 
AD D/S 2 07/11/07 
Administración IV (Producción) (C.P) AD D/S 3 01/11/07 
Finanzas de Empresas I (L.A) AD D/S 2 09/11/07 
Sistemas de Información (L.A) AD D/S 2 02/11/07 
Psicología Organizacional (L.A) AD D/S 1 24/10/07 
Finanzas de Empresas (C.P) AD D/S 6 09/11/07 
Administración del Personal (L.A) AD D/S 1 14/11/07 
Administración de la Comercialización II (L.A) AD D/S 1 15/11/07 
Administración Pública II (L.A) 
AD D/S 1 Se anuló, se 
procederá a un 
nuevo llamado 
Doctrina e Historia del Cooperativismo (T. C) AD D/S 1 14/11/07 
Administración de  
Recursos de Información 
AD D/S 1 02/11/07 
Fuente: Departamento de Concursos FCE, Diciembre 2007 
(*) D/S: Dedicación simple; AD: Ayudante Diplomado 






2.5.3 Personal No Docente 
 
Cuadro 25. Personal No Docente  
 
Planta Permanente 2007 % 
Administración 88 71.0 
Planta Transitoria   
Contrato de locación de 
obra 16 12.9 
Becarios 14 11.3 
Personal de Gabinete 6 4.8 
Total 124 100.0 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, Febrero 2008. 
 
3 Investigación en el marco del Programa de Incentivos. 
 
3.1 Profesores categorizados en el marco del Programa de Incentivos 
 
Cuadro 26. Personal Docente Investigador (PDIC) categorizado en el marco del Programa de 
Incentivos, por Categoría. Año 2007 
 
Categoría Cantidad(*) % 
Investigador categoría I 8 6.96 
Investigador categoría II 7 6.09 
Investigador categoría III 21 18.26 
Investigador categoría IV 24 20.87 
Investigador categoría V 55 47.83 
Total 115 100 
 
(*) La diferencia con el número consignado en el Boletín N3 obedece a bajas informadas por la Dirección de Doctorado 
y Posgrado. 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación, Febrero 2008 
 
Cuadro 27. Personal Docente Investigador Categorizado (PDIC) en el Programa de Incentivos 
Docente, por Departamento.  
Departamento Cantidad % 
PDIC Ciencias Administrativas 30 26.1 
PDIC Contabilidad 19 16.2 
PDIC Ciencias Complementarias 13 11.7 
PDIC Economía 53 45.9 
Nº Total de PDI 115 100 
 





3.2 Algunos indicadores sobre personal docente dedicado a la Investigación  
Se trata de cuatro indicadores que ofrecen información sobre la composición del plantel docente 
categorizado en el programa de Incentivos y que en conjunto con otros indicadores puede servir 
para inferir acerca del perfil investigador de la Facultad. 
 
Cuadro 28. Personal Docente Investigador Categorizado (PDIC) en el Programa de Incentivos 





Nº Total de PDIC Doctores 19 
Nº Total de PDIC  115 
Porcentaje de PDIC Doctores 16.5 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación, junio 2007 
 
Cuadro 29. Personal Docente Investigador Categorizado (PDIC) Titulares en relación con la 














PDIC Ciencias Administrativas 6 20 30.0 
PDIC Contabilidad 2 15 13.3 
PDIC Ciencias Complementarias 3 13 23.1 
PDIC Economía 10 22 43.5 
Nº Total de PDI 22 70 31.0 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación, junio 2007 
 
Cuadro 30. Personal Docente Investigador Categorizado (PDIC) en el Programa de Incentivos 
Docentes, por sexo 
 
Sexo Cantidad % 
PDIC  Masculino 77 67% 
PDIC  Femenino 38 33% 
Nº Total de PDIC  115 100 
 











Cuadro 31. Personal Docente Investigador Categorizado (PDIC) en el programa de Incentivos 




Nº Total de PDIC con 
Dedicación Exclusiva 
17 
Nº Total de PDIC  115 
Porcentaje de PDIC  14.8 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación, Marzo 2008 
 
3.3 Proyectos vigentes en el año 2007 
 
3.3.1 Proyectos aprobados en el marco del Programa de Incentivos Docentes.  
 
• Desarrollo local y competitividad internacional: aplicabilidad del modelo de Clusters 
Productivos 
Director: Dr. Aldo Hernán Alonso  Investigadores: 4 Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Administrativas    
Acreditación: 2004 
 
• Las políticas públicas agrarias en la región pampeana (1955-1973) del ocaso del 
peronismo a la autodenominada “Revolución Argentina” 
Directora: Dra. Silvia Beatriz Lázaro Investigadores: 2 Alumnos: 1 
Departamento: Ciencias Complementarias 
Acreditación: 2004 
 
• Interacción entre régimen comercial y régimen macroeconómico en la inserción 
internacional de Argentina. Su impacto sobre la estructura económica y social 




• Red de indicadores para la gestión de las administraciones públicas y para la 
evaluación por el ciudadano 




• Economía del turismo, análisis de algunas restricciones al desarrollo del turismo en 
Argentina 




• Macroeconomía, crisis y mercado en Argentina. Enfoques heterodoxos 
Director: Dr. Julio César Neffa  Investigadores: 16 Alumnos: 2 








• La transición de la moneda metálica al papel moneda en la Argentina 
Directora: Dr. Samuel Eduardo Amaral Investigadores: 2 Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Complementarias 
Acreditación: 2005 
 
• Violencia Escolar 
Director: Dr. Roberto González Gentile Investigadores: 4 Alumnos: 1 
Departamento: Ciencias Complementarias 
Acreditación: 2006 
 
• La expansión capitalista en la campaña bonaerense: mercado de tierras, política ejidal 
y poderes locales, 1780-1890 
Directora: Dra. Marta Edit Valencia  Investigadores: 3 Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Complementarias 
Acreditación: 2006 
 
• El sistema previsional argentino en una perspectiva comparada 




• Empleo de los jóvenes y educación media. Un análisis empírico para el Gran Buenos 
Aires 




• Pobreza y desigualdad de ingresos en América Latina. Análisis empírico basado en 
encuestas de hogares. 




• Análisis de la Jurisprudencia mercantil. Aspectos jurídicos y económicos 
Director: Dr. Augusto Mallo Rivas  Investigadores: 3 Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Complementarias 
Acreditación: 2006 
 
• Evolución del sector pyme en La Plata y zonas de influencias. Pre y pos devaluación. 
Sectores de mayor crecimiento y deprimidos. 
Directora: Lic. Liliana Galán   Investigadores: 4 Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Administrativas 
Acreditación: 2006 
 
• Ejes para el desarrollo local de un turismo sostenible del medio ambiente y de la 
integridad cultural. Recursos naturales, cultura y política, una aplicación a la 
provincia de Buenos Aires 









• Jóvenes y mercado de trabajo en un contexto de desempleo masivo: la situación de la 
Argentina (1995-2003) 




• Observatorio ocupacional de las carreras de contador, licenciados en administración y 
licenciados en economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Directora: Lic. Elena Denda   Investigadores: 11 Alumnos: 5 
Departamento: Ciencias Administrativas 
Acreditación: 2006 
 
• Economía de la educación universitaria. Rendimiento de los estudiantes, condiciones 
de admisión e impacto presupuestario. 




• Economía política de la Argentina en crisis. 




3.3.2 Proyectos de investigación que no forman parte del Programa de Incentivos Docentes. 
 
• Crecimiento, distribución del ingreso y pobreza: un análisis por regiones para 
Argentina 
Director: Dr. Gonzalo Fernández  Investigadores: 4 Alumnos: 0 
Proyecto PID UNLP 
Acreditación: 2006 
 
3.3.3 Proyectos Acreditación 2008 en Trámite 
 
• Programa de estudios sobre la modernización del estado y las políticas publicas en 
Argentina. (5ª etapa) (del 1/1/08 al 31/12/09)  
Director: Dr. Pedro Enrique Andrieu        Investigadores: 16       Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Administrativas  
 
• Pasado, presente y futuro de la gestión de organizaciones de servicios de salud. (del 
1/1/08 al 31/12/09) 
Director: Lic. Héctor Angel Calvo             Investigadores: 3         Alumnos: 0 
Departamento: Ciencias Administrativas  
 
• Estado, sujetos sociales y corporaciones agrarias en argentina, 1930-1970. Análisis 
sobre tres espacios heterogéneos: región epicentral, marginal y pampeana. (del 1/1/08 
al 31/12/11)  
Directora: Dra. Silvia Beatriz Lazzaro        Investigadores: 3          Alumnos: 0  





• La tarifa social en los servicios públicos de infraestructura en la argentina  (1/1/08 al 
31/12/09)  
Directora: Dra. Mariana Marchionni          Investigadores: 4          Alumnos: 0 
Departamento: Economía 
 
• Análisis y tratamiento de los activos de las administraciones públicas. (1/1/08 al 
31/12/11)  
Directora: Lic. Elsa Irene Versino                  Investigadores: 7          Alumnos: 0   
Departamento: Contabilidad 
 
3.3.4 Algunos indicadores sobre proyectos de Investigación  
 
Cuadro 32. Proyectos de Investigación por Departamento 
 
Proyectos de Investigación Cantidad % 
Departamento de Administración 4 20.0 
Departamento de Contabilidad 1   5.0 
Departamento de Ciencias Complementarias 5 25.0 
Departamento de Economía 9 45.0 
PID UNLP 1   5.0 
Total 20 100 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación, Febrero 2008. 
 
4 Carreras de Posgrado 
 
4.1 Posgrados vigentes  
 
• Doctorado en Economía 
Director: Dr. Alberto Porto 
Sede: Oficina 516 5º piso. FCE 
Categorización: Acreditado como Proyecto por  CONEAU Res. 706/00 
Por Resolución 348/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el título de 
Doctor en Economía de la UNLP tiene reconocimiento oficial y validez nacional. 
 
• Maestría en Dirección de Empresas 
Director: Dr. Aldo Alonso 
 Sede: Calle 3 Nº 590 e/ 43 y 44 
 Categorización: Acreditada y Categorizada "Cn” (nuevo)-CONEAU Re. 339/00 
Por Resolución Nº170/01 del Ministerio de Educación el título de Magister en Dirección de 
Empresas de la UNLP tiene reconocimiento oficial y validez nacional. 
Por Resolución Nº1546/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se modifica la 











• Maestría en Economía 
Director: Dra. Natalia Porto 
Sede: Oficina 516 5º piso FCE 
 Categorización: Acreditada y Categorizada "Bn” (nuevo)-CONEAU Res. 815/99 
Por Resolución Nº333/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el título de 
Magíster en Economía de la UNLP tiene reconocimiento oficial y validez nacional. 
 
• Maestría en Economía de la Salud y Administración de Organizaciones de Salud 
Director: Lic. Héctor Calvo 
 Sede: Oficina 401 4º piso FCE 
Categorización: Acreditada y categorizada "Bn” (nuevo)-CONEAU Res. 614/99 
Por Resolución Nº300/03 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el título de 
Magister en Economía de la salud y administración de organizaciones de salud. 
 
• Maestría en Marketing Internacional 
Director: Dr. Rogelio Simonato 
 Sede: Oficina 424/428 4º piso FCE 
 Categorización: Acreditada y Categorizada “C” CONEAU Res. 126/00 
 
• Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales 
Director: Dr. Atilio Elizagaray 
 Sede: Oficina 411 4º piso FCE 
 Categorización: Acreditada y Categorizada “A” CONEAU Res. 828/99 
 
• Maestría en Gestión Turística 
Director: Dr. Rogelio Simonato 
Sede: Oficinas: 424 ó 428 4to piso FCE 
 Categorización: A acreditar 
 
• Especialización en Costos para la Gestión Empresarial 
Director: Dr. Amaro Yardin, Cr. Rubén Galle 
 Sede: Oficina 529 5º piso FCE 
 Categorización: Acreditada y Categorizada “Cn” (nuevo) CONEAU Res. 229/04 
 
• Especialización en Procedimiento Tributario y Previsional 
Director: Esp. Cr. Roberto Condoleo, Coordinador-Facultad: Cr. Adolfo García 
Sede: Consejo Profesional de Ciencias. Económicas de la Prov. de BS. AS. Calle: 10 N°720 
3er piso 
Delegación La Plata: Diag.77 Nº428 
 Categorización: A acreditar. 
 
• Especialización en Sindicatura Concursal 
Director: Cr. Umberto Mucelli 
 Sede: Consejo Profesional de Ciencias. Económicas de la Prov. de BS. AS. Calle: 10 N°720 
3er piso 
Delegación La Plata: Diag.77 Nº428 
 Categorización: Acreditada y Categorizada "C” CONEAU Res. 749/99 
Por Resolución Nº2340/90 del Ministerio de Educación el título de Especialista en 







• Especialización en Gestión de Organizaciones de Salud 
Director: Lic. Héctor Angel Calvo 
Sede: Oficina 401 4to piso FCE 
Categorización: A acreditar 
 
• Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria  
Director: Mg. Ricardo Pahlen Acuña, Coordinadora-Facultad: Cra. Marcela Claudia 
Bifaretti. 
Sede: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires 
(I.P.I.T.) 
Calle 10 N°720-3er Piso 
Delegación La Plata: Diag.77 Nº 428 





4.2 Ingresantes en las carreras de posgrados   
Cuadro 33. Ingresantes en las carreras de Posgrados –Período 1997 / 2007 
Postgrados 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Doctorado en Economía - - - 4 4 - - 3 3 3 1 
Maestría en Economía 15 9 13 12 23 27 21 18 16 18 15 
Maestría en Marketing 
Internacional 22 3 26 - 15 - 24 - - - 12 
Marketing Internacional 
(Especialistas) 22 3 - - - - - - - - - 
Maestría en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales 27 24 24 25 37 20 24 22 22 11 23 
Maestría en Dirección de 
Empresas - 20 18 21 15 30 34 29 28 32 31 
Maestría en Economía de la Salud 
y Administración de 
Organizaciones de Salud 37   29 24 26 13 17 4 25 18 24 
Maestría en Gestión Turística. - - - - - - - - - - 25 
Especialización en Sindicatura 
Concursal 75 32 - - - - 55 14 - 23 - 
Especialización en Procedimiento 
Tributario y Previsional - - 29 - - - 13 - 22 - 25 
Especialización en Costos para la 
Gestión Empresarial - - - - 20 26 - 28 - 21 - 
Especialización en Gestión de 
Organizaciones de Salud - - - - - - - - - - 13 
Total 198 91 139 86 140 116 188 118 116 126 169 
 






5 Gestión  
 
5.1 Recursos Físicos. Espacios físicos en la Facultad  
 
Cuadro 34. Aulas para el dictado de clases de las carreras de grado  
 
Aulas Capacidad  











































































Total Subsuelo 6 aulas 1170 
Total FCE 32 aulas 3658 
 












Cuadro 35. Volúmenes y publicaciones en el 2º semestre de 2007. 
 
Biblioteca 2007 
Volúmenes disponibles en la Biblioteca 29440 
Publicaciones periódicas de la Facultad 3 
 
Fuente: Biblioteca de la FCE, junio 2007  
 
Cuadro 36. Usuarios y préstamos en el 2º semestre de 2007. 
Biblioteca * 2008 
Usuarios 4390 
 
* Se encuentra en proceso la  implementación del Sistema de Gestión sobre la base del software libre KOHA que 
permitirá gestionar todas las operaciones de circulación: préstamos, devoluciones, consultas y administrar  los procesos 
técnicos del material de la Biblioteca. 
Fuente: Biblioteca de la FCE, Marzo de 2008 
 
5.2.2 Gabinete de Orientación Educativa 
 
Cuadro 37. Estudiantes que consultaron el Gabinete en el 2º semestre de 2007 
 
Edad Varones Mujeres 
17 2 5 
18 6 11 
19 6 4 
20 3 4 
21 - - 
22 1 1 
23 - 1 
24 - 1 
25 2 1 
26 - 2 
27 y más 3 2 
Total 23 32 
 

















Fuente: Gabinete de Orientación Educativa, Diciembre 2007 
 
5.2.3 Departamento de Informática 
 
Cuadro 39. Uso de las aulas informáticas en el 2º  semestre de 2007 
 




Introducción a las 
Herramientas Informáticas 21 40 
Tango Gestión Comercial 18 32 
Bejerman Sueldos 18 32 
Tango Contabilidad y Gestión 20 15 
Tango Sueldos 17 15 
Tango Fondos 14 12 
Tango Bimonetaria y con 
inflación 15 12 
Excel Financiero 12 16 
Excel Profesional 23 48 
Word Profesional 11 8 
Excel Presupuesto 15 12 
Excel BSC 18 10 
Total 202 252 
 





Motivo de Consulta Cantidad % 
Relacionados al aprendizaje 30 54.5 
Elección vocacional  9 16.4 
Personales 16 29.1 





Cuadro 40. Uso de las computadoras del Gabinete en el 2º semestre de 2007 
 
Máquinas Disponibles Cantidad % Alumnos % 
Soporte de Actividades 
Académicas, cursos y 
aplicaciones 
18 72 202 17% 
Uso de Alumnos y acceso a 
Internet 7 28 1002 83% 
Total 25 100 1204 100 
 
Fuente: Gabinete de Informática, Diciembre  2007 
 
6 Trabajos a Terceros  
Cuadro 41. Protocolos Vigentes en el 2º semestre de 2007. 
Convenio Marco Objeto del Protocolo Fecha 
LOTERIA Y 
CASINOS 
Asistencia Técnica al Instituto 
realizando un Estudio Técnico- 
económico-impositivo sobre las 
eventuales diferencias existentes 




Estudio para el   "Analisis de la 
Oferta de Asistencia Tecnica del 
Nivel Prov y Necesidad 




Capacitación en el Programa de 
Reforma de la Administración 
Financiera en el Ambito de la Pcia. 
de Bs. As. (RAFAM). 
marzo-07 
SUBSECRETARIA 
DE ATENCIÓN A 
LAS ADICCIONES 
Análisis de la situación actual del 
clima organizacional y un plan de 




GESTORES DE LA 
Pcia de Bs, As. 
Realización de estudio integral de 





Proyecto de formalización 





Estudio para el diseño, evaluación 
e implementación de políticas 











DE LA PCIA DE BS 
AS 
Formulación de una estrategia de 
desarrollo del Laboratorio Central 
de Salud Pública. 
julio-07 
TESORERIA GRAL 
DE LA PCIA DE BS 
AS 
Desarrollar un curso teórico-
práctico impositivo para el 
personal que designe la Tesorería. 
julio-07 
MUNICIPALIDAD 
DE LOMAS DE 
ZAMORA 
Capacitación en el Programa de 
Reforma de la Administración 
Financiera en el Ambito de la Pcia. 





Estudio integral del sistema 
previsional público administrativo. septiembre-07 




Relevamiento funcional para 
elaborar un manual de auditoria. septiembre-07 
HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA 
PCIA DE BS AS 
Actividades de asistencia técnica 
octubre-07 
CONTADURIA 
GRAL DE LA PCIA 
DE BS AS 
Actividades de asistencia técnica 
noviembre-07 
 
Fuente: Secretaría de Trabajos a Terceros de la FCE, Febrero 2008. 
 
7 Presupuesto  
Cuadro 42. Presupuesto 2007.  
Presupuesto 2007  miles de pesos % 
Inciso 1 (Personal) 10.028 91.3 
Inciso 2 (bienes de consumo)     122   2.2 
Inciso 3 (servicios no personales)     508   5.6 
Inciso 4 (bienes de uso)      94   0.9 
Total 10.752 100 
 
Fuente: Departamento Económico Financiero de la FCE,  Marzo 2008 
